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Public goods provision and voting
1 LE séminaire « Public goods provision and voting » fait partie des enseignements du
master en Économie publique, donnés par le le Groupement de recherche en économie
quantitative d’Aix-Marseille (GREQAM). Les cours du master sont donnés en anglais,
dans le but explicite de préparer les étudiants a une vie académique et professionnelle
internationales.
2 L’objet du séminaire est d’analyser les institutions disponibles pour le choix des biens
publics, du point de vue de la théorie économique et de la théorie du choix social (social
choice theory). La discussion démarre avec les limites, mais aussi le potentiel, du système
de marché et des mécanismes qui peuvent être mis en place pour aligner les incitations
des agents  vers  le  bien commun.  Le cœur du séminaire  est  la  théorie  du vote –  le
système de vote comme mécanisme du choix social, et une fois de plus son potentiel et
ses limites.
3 1) Preliminaries : Limits and potential of markets.
4 Externalities  and public  goods ;  The Coase theorem ;  Example :  Existing markets  for
pollution permits.
5 2) Mechanisms for efficient public good provision.
6 Classics :  the  Vickrey-Clarke-Groves  mechanism,  the  D’Apremont  Gerard-Varet
mechanism ;  Complete  information  mechanisms :  Varian,  Falkinger,  Bagnoli  and
Lipman ; Experimental evidence.
7 3) Voting as mechanism.
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8 Approximate efficiency of referendums ; Linking decisions and truthful revelation of
preferences ; Storable votes ; Experimental evidence.
9 4) Rudiments of social choice.
10 Voting pathologies ; Arrow’s Impossibility theorem ; Majority rule.
11 5) Voting and the aggregation of information.
12 The  Condorcet  jury  theorem ;  Strategic  voting  when  information  is  dispersed ;
Pathologies of strategic voting ; Experimental evidence.
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